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African Drumming and Dance Ensemble
Baruch Whitehead, Director
Iddrisu Alhassan, guest artist
Island Fusion Dance Ensemble
Ithacappella 
Ford Hall
Thursday, October 22nd, 2015
8:15 pm
Program
Adowa- Wedding Dance Ashanti
Ella Kaiser, Dancer




Bamaya- Rain Dance Dagomba
Dance of the Gorilla Guinea
Personnel
Island Fusion Dance Team
D'Laney Bowry Emma Liu 
La'Janiece Burnett Star Littles 
Britney Chambers Victoria Mbachu 
Venique Clarke La Maria McDonald 
Dominique De Lisle Angie Otieno 
Zsari Delaney Kattryn Ramirez 
Reynelle Dickson Melissa Raymond 
Annalise Haldeman Onika Richards 
Anastasia Harry Triniece Smith
Kymani Hayden 
Wo Jarvis 
African Dance and Drumming
Ensemble
Hannah Abrams Megahan Maier 
Robert Amoils LaMaria McDonald 
Hannah Blanchette Claude Mumbere 
D'Laney Bowry Jae Rodniel Pecson 
Matthew Byers Tara Perry 
Chris Chi Ryan Prunty 
Elena DeLuccia Melissa Raymond 
Molly Donovan Courtney Regan 
Justine Elliott Michayla Savitt 
Natalie Grande Corinne Steffens 
Katherine Grudens Kathelyn Swaenepoel 
Patricia Grudens Zach Tidwell 
Fatoumata Jallow Michael Tkacezevski 
Ella Kaiser Ellen Tucker 
Abby Gerard Luke Waldner 
Tim Kuper Rachel Weinberg 
Matthew Lynch Kirsten Wise
